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Joint International Efforts on Building up a New Order  




Abstract: In its nature, world history is an evolutionary cycle of non-rules, non-order 
to rules and order. The Peace of Westphalia began the international order aiming to 
resolve disputes through multinational meetings. However, the fragile world order and 
the code of international relations failed to prevent World War Ⅰ. Although a new system 
of multinational mechanisms, formed after World War I, reformed the international 
community, it did not stop World War Ⅱ from breaking out. After World War Ⅱ, a new 
system of international organizations represented by the United Nations and new norms 
of international relations centered on the Charter of the United Nations were established. 
Despite its undeniable role in the world order and the norms of international relations, 
the so-called Yalta System, still has its flaws. After the end of the Cold War, the necessity 
of a new world political, economic and security order is rising. The theory and practice 
of global governance is in need of upgrading. However, due to complicated historical 
and realistic reasons, the process of building up a new order based on new rules would 
be long and tortuous.  
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合组织领导人非正式会议在推动区域合作方面发挥了重要作用，G20成了国际社会寄以厚望
的“经济联合国”。就这一点来说，传统大国与新兴大国携手整个国际社会，共建国际新规
则和世界新秩序，还是有所成就、有所建树的。 
近两年来，国际形势复杂多变的特点更加突出。尤其是特朗普领导下的美国政府，对美
国国际战略与对外关系进行剧烈调整，导致现存国际关系准则受到强烈冲击。国家社会为构
建基于新规则的世界新秩序，面临意想不到的困难和挑战。鉴于大国对人类和平发展负有特
殊责任，相互尊重、彼此包容、互惠发展、共谋安全、继往开来、推陈出新，应当成为各大
国构建新的国际关系体系，亦即基于新规则的新秩序的共同选择。 
历史和实践终将证明，这是世界格局转换之际，世界各国，首先是主要大国目前所能做
出的唯一正确的选择，舍此没有其他方案可循，也没有其他道路可走。对此，各国的政治家
必须站位高远，进行负责任的全局性的和战略性的深入思考。各国智库的专家学者们也要客
观理性，为建立健全新的全球治理体系，为形成符合人类社会发展方向的政治经济新秩序，
构建坚实稳固的地区性和全球性相互补充的安全新格局，努力提供建设性的切实可行的智力
支持。 
 
